































产出） 是由消费(C)、投资 （I）、政府支出 （G）、
出口 （X） 和进口 （M） 组成，即有国民收入恒等
式 ：Y=C+I+G- M+X。对 该 恒 等 式 取 增 量 后 为 ：
△Y=△C+△I+△G- △M+△X。在不考虑相关税率、利
率 和 汇 率 变 动 的 情 况 下 ， 将 △C=MPC×△Y和
△M=MPI×△Y代入取增量后的恒等式，再经代数变
换后可得以下关系式：





































美国 0.64 0.18 0.78 0.44 0.53 0.46 0.50 0.50
日本 0.28 0.04 0.06 0.31 0.34 0.43 0.31 0.05
德国 0.22 0.56 - 0.01 0.92 0.65 0.73 0.65 0.45
法国 0.62 0.47 0.61 0.54 0.59 0.65 0.58 0.59
英国 0.36 0.59 0.71 0.43 0.6 0.63 0.61 0.17
印度 0.65 0.24 0.35 0.36 0.4 0.46 0.46 0.22
中国 0.59 0.21 0.38 0.47 0.45 0.29 0.3 0.29
韩国 0.58 - 0.04 0.61 0.49 0.52 0.56 0.64 0.63
澳大利亚 0.35 - 0.04 0.39 0.44 0.64 0.42 0.46 0.49
印尼 0.49 0.53 0.60 - 0.40 0.58 0.47 0.09 0.42
资料来源：中经网经济统计数据库和《中国统计年鉴》。
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
表2 单因素方差分析结果
差异源 离差平方和 自由度 均方差 F值 Sig.
组间 .876 6 .146 5.569 .000

















因素方差分析 （one- way ANOVA）进行判断。本文
以国家作为单因素，不同的国家就是这个单因素的





















































(I)国家 (J)国家 Mean Difference (I- J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval
Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound Lower Bound
美国 日本 .276862250(*) .080947298 .001 .11419256 .43953194
德国 日本 .348584500(*) .080947298 .000 .18591481 .51125419
印度 .218589500(*) .080947298 .009 .05591981 .38125919
中国大陆 .203559750(*) .080947298 .015 .04089006 .36622944
法国 日本 .352583125(*) .080947298 .000 .18991344 .51525281
印度 .222588125(*) .080947298 .008 .05991844 .38525781
中国大陆 .207558375(*) .080947298 .013 .04488869 .37022806
英国 日本 .320847500(*) .080947298 .000 .15817781 .48351719
印度 .190852500(*) .080947298 .022 .02818281 .35352219
中国大陆 .175822750(*) .080947298 .035 .01315306 .33849244
* The mean difference is significant at the .05 level.
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